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Un centre de commerce
QUébec, ville et capitale78
Les réseaux de commerce
Étant donné sa situation stratégique sur le Saint-Laurent, 
Québec est rapidement devenue la plaque tournante du 
commerce en Nouvelle-France. Dernier port en eau pro-
fonde, la ville accueille les navires français qui acheminent 
des marchandises à la colonie. De là, les divers produits sont 
redistribués par cabotage. Québec est aussi un important 
lieu d’entreposage de marchandises produites en  Nouvelle-
n centre 
de commerce
France et destinées à l’exportation, de même que le point 
de départ de ces marchandises vers la métropole. C’est 
également de Québec que partent la plupart des navires qui 
commercent avec les autres colonies françaises d’Amérique. 
Finalement, les habitants des campagnes avoisinantes vien-
nent vendre à Québec les produits de leurs fermes et s’ap-
provisionner en marchandises importées. Québec est donc 
un centre de commerce actif à trois échelles : internatio-
nale, intercoloniale et locale.
U
Les navires arrivant à Québec jettent l’ancre devant la
ville sans s’approcher des rives, à cause du manque de 
profondeur. Le déchargement se fait à l’aide de barques et 
de gabares. Les marchandises sont ensuite transbordées et 
acheminées vers les commerçants ou les entrepôts à qui 
elles sont destinées. Le déchargement d’un navire peut 
prendre un certain temps. Par exemple, celui du navire 
Orry s’échelonne sur trois semaines en 1738. Des petits 
bateaux sont aussi chargés de marchandises destinées 
aux établissements en amont. L’activité dans le port est 
donc intense. 
caRte  
de L’améRiQue  
septentRionaLe […],  
(détaiL  
du caRtouche)
Service historique  
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poisson et le sel de Plaisance. Lorsque Terre-Neuve passe 
aux mains des Anglais en 1713, c’est le commerce interco-
lonial avec la nouvelle forteresse de Louisbourg qui prend 
son envol. Par exemple, en 1727, 32 marchands sont enga-
gés dans ces échanges.
Parallèlement, le commerce triangulaire reprend au 
XViiie siècle. La saturation du marché des fourrures au début 
du siècle encourage la diversification de l’exploitation des 
ressources et la recherche de nouveaux marchés pour écou-
ler les surplus. Or, les Antilles, orientées vers la monocul-
ture du sucre, manquent de tout, principalement de nour-
riture et de bois dont regorge la Nouvelle-France. Au cours 
du XViiie siècle, cette dernière achemine des tonneaux fabri-
qués à Québec pour que les Antillais puissent exporter le 
sucre en France.
Finalement, Québec est aussi au cœur d’un important 
commerce local. D’une part, les habitants des campagnes 
environnantes viennent s’y procurer les produits manufac-
turés de France. D’autre part, Québec constitue un marché 
où ils peuvent écouler les produits de leurs fermes. En l’ab-
sence de réseau routier, ce commerce local s’effectue par 
voie d’eau. Les habitants de la campagne acheminent leurs 
produits à Québec à l’aide de barques. Le port de Québec 
est ainsi le point de convergence d’une multitude de bateaux 
très variés et un lieu d’activité commerciale intense. Cette 
animation est d’autant plus importante qu’elle est concen-
trée sur une période de navigation assez courte, soit de mai 
à novembre.
Les Lieux d’échange
Il existe deux endroits propices au commerce à Québec : la 
place du marché et les boutiques de marchands. En 1673, le 
gouverneur Frontenac, soucieux de régulariser les pratiques 
commerciales, émet une ordonnance concernant l’établis-
sement d’un marché public :
Avec l’avènement du Gou-
vernement royal en 1663, le mercan-
tilisme français atteint son apogée. La 
colonie doit fournir à la métropole ses 
matières premières et lui acheter ses 
produits manufacturés. De plus, la 
colonie ne peut développer de manu-
factures pouvant nuire à celles du 
royaume ni commercer avec d’autres 
États : la France est son seul acheteur 
et son seul fournisseur.
Tout au cours du Régime fran-
çais, la principale exportation de la 
Nouvelle-France demeure les fourru-
res. Cependant, la colonie exporte 
également des planches, des madriers, 
de l’huile de poisson, du saumon, de 
la morue, du bœuf, des pois, de la 
farine et des biscuits lorsque les 
récoltes sont bonnes et qu’elle a des 
surplus. Quant à la métropole, elle 
approvisionne la Nouvelle-France en produits de luxe et 
manufacturés : vêtements, outils, armes, munitions, ustensi-
les, couvertures, draps, alcool, etc. Lorsqu’un navire arrive 
de France, les marchandises sont déchargées à Québec et y 
demeurent souvent un mois avant d’être distribuées dans la 
colonie. Par conséquent, les habitants de la ville sont privi-
légiés, car ils les achètent avant les autres et à meilleur 
prix.
Québec est aussi un port important pour le commerce 
intercolonial implanté dès l’époque de l’intendant Jean 
Talon. Ce dernier est l’instigateur d’un commerce direct 
entre la Nouvelle-France et les Antilles, qui fait partie du 
fameux commerce triangulaire. Avec le commerce triangu-
laire, des matières premières sont expédiées de la Nouvelle-
France aux Antilles, qui envoient sucre, mélasse et rhum en 
France, d’où des produits manufacturés parviennent en 
Nouvelle-France. Ces échanges, toutefois, cessent presque 
complètement après le départ de Talon.
Cependant, dès 1695, Québec commence à commer-
cer avec la colonie de Plaisance, à Terre-Neuve, où les 
habitants ont besoin des produits canadiens. À l’inverse, la 
vallée du Saint-Laurent constitue un marché où écouler le 




Archives nationales du Canada, 
H. Beau, 1863-1949, C-017059.
Devant la pénurie d’argent dans la colonie, l’intendant Jacques de
Meulles effectue la première émission de monnaie de carte en 1685. 
Cette monnaie est formée de cartes à jouer à l’endos desquelles l’in-
tendant inscrit une valeur avant de les marquer des armes du roi et 
d’y apposer sa signature, en plus de celle du gouverneur. Lorsque les 
fonds octroyés à la colonie par le roi arrivent à l’automne, les cartes 
sont échangées contre de l’argent. Le but poursuivi par l’intendant 
avec la monnaie de carte est de favoriser le commerce intérieur en 
permettant une circulation continue d’argent.
Le mur à arête tronquée, ou mur en « cul -de-poule », est conçu
pour faciliter le passage des charrettes transportant les marchandises 
de la grève aux destinataires. Le renfoncement du mur sur la hau-
teur d’une roue de charrette permet à deux véhicules de circuler en 
sens inverses en même temps et de tourner plus aisément les coins. Il 
semble qu’en 1708, les charretiers aient obtenu le monopole du voi -
turage à Québec, en guise de dédommagement pour le transport des 
cadavres à la suite des exécutions sur la place publique.
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Il sera désigné un lieu dans la haute ou basse ville de 
Québec, pour y establir un marché qui se tiendra deux 
fois par semaine, sçavoir les Mardys et les vendredys, dans 
lequel Marché tous les habitants qui auront quelques 
grains à vendre, volailles, gibiers et autres denrées pour-
ront les exposer en vente.
Cependant, il semble que ce marché public n’ait vu 
le jour que quelques années plus tard, en 1676, quand le 
Conseil souverain en recommande l’établissement. On 
choisit alors de tenir le marché dans la basse-ville, sur le site 
qui prendra le nom de place Royale en 1686, après qu’on y 
ait installé un buste de Louis XiV. Le choix d’établir le 
marché dans la basse-ville se justifie aisément : comme la 
grande majorité des habitants se déplacent en bateau, l’ac-
cès au marché en est facilité.
Au cours de son existence, le marché sera soumis à 
des divers règlements stricts. Par exemple, il est défendu aux 
habitants de vendre leurs produits dans leurs barques ou sur 
la grève : ils doivent les étaler sur la place du marché. Il leur 
est aussi interdit d’aller vendre leurs produits directement 
chez les habitants avant 11h00, ou avant d’avoir étalé sur 
la place au moins une heure s’ils arrivent plus tard. De plus, 
afin de ne pas nuire aux résidants, les cabaretiers et autres 
revendeurs ne peuvent acheter avant 8h00 en été et 9h00 
en hiver. Quant aux vendeurs de poissons, ils doivent s’ins-
taller loin des maisons afin de ne pas incommoder les rési-
dants. Finalement, les bouchers doivent débiter la viande 
sur la place et jeter rapidement les carcasses dans le fleuve… 
par mesure d’hygiène !
pLan de La ViLLe de Québec en La nouVeLLe-FRance 
où sont maRQués Les ouVRaGes Faits 
et à FaiRe pouR Les FoRtiFications.
Archives nationales du Québec, R. de Villeneuve, 1692, NC 89-11-70.
Au marché, on trouve les produits locaux : grains, 
volailles, gibiers, œufs, beurre, veau, bœuf, poissons, fruits 
et légumes. Les produits manufacturés, quant à eux, s’achè-
tent dans les boutiques des marchands de Québec. Ces 
derniers ne vendent à peu près pas de produits locaux, qu’ils 
destinent à l’exportation. Il existe à Québec deux types de 
marchands : les domiciliés et les forains. Alors que les mar-
chands domiciliés sont établis à Québec, les marchands 
C’est sur la place aujourd’hui connue sous le nom de Place-Royale qu’est éta -
bli le premier marché public dans le dernier quart du xviie siècle. Avant de 
prendre le nom de place Royale en 1686, le site est connu sous le nom de place 
du Marché. Au début du xviiie siècle , à la suite de la disparition du buste de 
Louis xiv, elle reprend son nom de place du Marché. En plus d’être vouée à des 
activités commerciales, cette place est un lieu de rassemblement, de punitions 
publiques et d’exécutions. Des années après l’établissement du marché public 
dans la basse-ville , une deuxième place de marché voit le jour dans la haute-
ville de Québec. Il semble qu’elle ne soit apparue qu’au xviiie siècle, alors que la 
saturation de l’espace en basse-ville fait augmenter la population de la haute-
ville et qu’un marché public y devienne nécessaire. Cette seconde place de 
marché était située devant la cathédrale, sur un site facile d’accès, en plein 
cœur de la haute-ville.
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maison d’eustache LambeRt-dumont.
Photographie Thomas-Bernard Kenniff.
La maison de ce petit marchand de Québec est 
construite sur la place Royale en 1688-1689.  
Elle comprend deux étages : le rez-de-chaussée abrite  
le magasin et la cuisine, le premier étage deux chambres 
et un cabinet. Des caves voûtées et un grenier servent  
à l’entreposage des marchandises.
maison de chaRLes GuiLLemin.
Photographie Thomas-Bernard Kenniff.
Située sur la rue Saint-Pierre, la maison de ce riche  
marchand représentant est construite en 1684 pour  
les jésuites, avant d’être agrandie entre 1713 et 1724.  
À l’instar de la plupart des maisons de la rue Saint-
Pierre, elle comporte trois étages. Elle a cependant  
la particularité d’être flanquée d’un magasin de trois éta-
ges lui aussi. À côté du magasin, une saline sert à l’en-
treposage du sel. Cette luxueuse maison comprend éga-
lement des caves voûtées et un grenier sur trois niveaux 
pour l’entreposage.
forains n’y viennent que le temps d’écouler leurs marchan-
dises et de s’enrichir, avant de retourner en France. Souvent 
associés à de riches négociants et armateurs français, ils 
opposent une rude concurrence aux domiciliés, en offrant 
les marchandises à des prix beaucoup moins élevés. Certains 
de ces agents de négociants et armateurs sont également 
domiciliés à Québec : ces marchands représentants sont 
souvent les plus fortunés.
Les métiers reliés au commerce sont à l’honneur à 
Québec et la basse-ville est le lieu de prédilection des mar-
chands, car ils y bénéficient des commodités du port. En 
1681, 30 des 33 marchands recensés à Québec demeurent 
dans la basse-ville. De plus, la plupart des marchands sont 
groupés autour de la place du Marché. Vers la fin du XViie 
siècle, environ la moitié des marchands propriétaires de leur 
maison demeurent sur la rue Notre-Dame et autour de la 
place. Au cours du XViiie siècle, ils essaiment vers les rues 
Sous-le-Fort, Cul-de-Sac, Champlain, de l’Escalier, Sault-
au-Matelot et Saint-Pierre. Cette dernière devient d’ailleurs 
la rue des plus riches marchands de Québec. À cette époque, 
le nombre de marchands augmente aussi dans la haute-ville, 
mais la fonction commerciale restera longtemps l’apanage 
de la basse-ville.
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